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ЙДЕМО п л іч -о -п л іч Національний університет “Києво-Могилянська Академія” і  колегіум “Берегиня” спів-  І працюють, щоразу взаємно збагачуючись від такого співробітництва, щоразу вишукуючи І нові його форми. А як розцінюють його плоди керівники обох навчальних закладів?
С. ІВАНКЖ, ректор НаУКМА
— Ми надзвичайно цінуємо спів­
робітництво між нашими навчальни­
ми закладами, цінуємо і той педаго­
гічний експеримент, який здійсню­
ється тут, у Черкасах. Знайомлячись 
з тим, що роблять педагоги “ Береги­
ні” , ми орієнтуємось на це при фор­
муванні навчальних планів Універси­
тету, а також і нашої концепції, яка 
ще перебуває у процесі розвитку.
Діяльність НаУКМА відзначаєть­
ся динамізмом у багатьох аспектах. 
Удосконалюючи основоположне —
Р. ЧУЙКО, директор колегіуму.
Ц ей номер "Берегині" підводить 
своєрідну публіцистичну риску під 
1996-им роком, що був для нашого ко­
легіуму багатим на події, які нерідко 
мали не тільке вузько-внутрішній сенс.
Були, звісно, і прикрощі... Та і цього 
разу вступить в силу справедлива закономірність: усе 
найкраще збережеться в пам’яті, продовжиться у гідних 
справах, а не варте уваги — вітром розвіється.
Який же слід залишить у радіусі наших діянь 1996 рік?
Це був, по-перше, ще один рік спільної і плідної ро­
боти під егідою одного з кращих вузів України — Націо­
нального університету "К иєво-М огилянська Академія". 
Відрадно, що ці зв’язки рік у рік міцніють, наснажують­
ся, наповнюються новим змістом.
Нинішнього навчального року частина колегіантів зно­
ву влилась у сім’ю студентів НаУКМА. Звичними стали 
регулярні семінари, засідання кафедр, зустрічі з викла­
дачами, спудеями у стінах Університету й колегіуму...
Прийшло до "Берегині" нове поповнення, і ми вже 
спроможні виставити йому добру "оцінку". Як і старшим
концепцію такого унікального закла­
ду, як  наш, ми водночас впроваджу­
ємо нові форми навчання, відкрива­
ємо нові підрозділи.
Скажімо, ниніш нього року поча­
ли діяти магістерські програми з ря­
ду спеціальностей. У цьому ж році
т
відкрито правничий факультет; у м. 
М иколаєві почала діяти філія НаУК­
МА. Найближчим часом почне пра­
цювати бізнес-школа на рівні після- 
дипломної освіти.
Кого б ми хотіли бачити у числі 
своїх студентів? Загалом шанс всту­
пити до нашого навчального закладу 
мають ті, кому властива унікальність, 
неповторність, розум, талант.
А збагати вш и  себе зн ан н ям и , 
удосконаливши свій інтелект, ці мо­
лоді люди мають повернути багатс­
тво свого розуму, своїх талантів на­
родові, з якого вийшли...
нашим вихованцям, котрі не марнують 
часу: рік у рік мудрішають, озброюються 
знаннями, міцнішають духовно. Про це 
свідчили і перемоги в олімпіадах, у 
Малій Академії наук.
Однак те, що зовсім недавно розці- 
їу нювалось, і нами у тому числі, як нео- 
^  рдинарність чи професійна сенсація, 
стає узвичаєним, і, отже, нам пора робити подальші кро­
ки.
І от у 1996-му керівництво НаУКМ А довірило наш о­
му колегіуму відкрити курси по підготовці на бакалаврат 
цього вузу.
Напевне ж, не було б у нас стількох здобутків, якби 
не підтримка наших починань, надавана "Берегині" і влад­
ними структурами області, міста, району. Про це завжди 
пам ’ятає наш колектив.
Щ иро здоровимо з Новим роком усіх своїх друзів, 
усіх, хто з розумінням ставиться до ідеї і проблем коле­
гіуму.
Вітаю з Новим роком колектив НаУКМА і ' 'Берегині".
На щастя, на здоров’я, на щасливий майбутній рік!
Петро М огила, К М А  і сьогодення
Віднедавна у полі уваги світової громадсь- ^  ■ ■*■ демія”, що прибули на науково-теоретичну кон- 
кості, а України — насамперед, владно вири- ференцію, присвячену 400-річчю П.Могили,
сувалась постать, що її впродовж багатьох ' Іг до нашого колегіуму, а також юні дослідни-
років намагались завести в непам’ять, не- £ йішЩ ки з числа учнів “Берегині” розгорнули пе-
буття. Але історична справедливість востор- ред гостями цього свята панораму його под-
жествувала, і 1996-й рік став роком Петра вижницького життя. І це не був скрупульоз-
Могили — ювіляра ЮНЕСКО. А за чотири ний перелік дат і діянь, — то була історико-
роки до цього ім’я видатного українського публіцистична розвідка, збагачена перлами
державного, громадського, релігійного дія- - , ||§ г  красномовства і водночас щирого почуття —
ча Петра Могили зазвучало у назві відрод- , і так, як ніби Петро Могила, котрий прожив 
женої Києво-Могилянської Академії, 1632 я к  неповні п’ятдесят літ, довершує своє земне
року ним фундованої. І саме науковці Націо- 4  буття у наші і, напевне, прийдешні дні. Отже,
нального Університету “Києво-Могилянська Ака- ‘ кілька фрагментів з мовленого на конференції.
Ректор НаУІ 
С.ІВАНЮК:
— 400-річний ювілей П.М огили — 
це свято не тільки НаУКМА, колегі­
уму, Києва чи Черкас. Це — свято 
усього українського, та й не тільки 
українського народу. Бо Петро М о­
гила усією своєю долею мовби вті­
лював ідею інтернаціоналізму. І кож­
ний знайде в його життєпису, його 
постаті щось головне для себе, вра­
жаюче. Мене, скажімо, вражає те, як 
наш університет, а до того — Київсь­
ка колегія дістала ім ’я М огили — во­
на сама собою зажила цього імені. 
Народ почав називати цей навчаль­
ний заклад на честь великого просві­
тителя, яки й , мож на сказати , дав їй 
життя, бо саме його ідеї, його д і­
яльність п озн ачи ли ся  на розвитку  
цієї інституц ії, я ка  згодом  стала 
А кадемією.
Коли п ’ять років тому ми почали 
відроджувати К и єво-М оги лян ську  
Академію, то насамперед думали про 
те, щоб традиції самого Могили, Ака­
демії жили й сьогодні. І цю, здава­
лось би таку природну ідею, не всі 
сприйняли тоді з розумінням.
Була, скажімо, пропозиція — ство­
рити на терені КМА своєрідний за­
повідник...
Ми ж вважали, що відродити уні­
верситет — то відродити високу ду­
ховну наснагу, що була притаманна 
КМА, відродити дух освіти й науки, 
культури.
І час показав, що ми не пом и­
лились. Це був єдино правильний 
шлях.
Наші студенти пройнялись тим 
духом. І ми радіємо, дивуючись їхній 
працездатності, працелюбності. Так 
ревно вони здобувають знання, роз­
ширюють свій світогляд, обстоюють 
свої переконання, що рівних їм  не 
доводилось зустрічати ні в українсь­
ких, ні в зарубіжних вузах, де мені 
доводилось бувати.
Я вважаю, що ми йдемо в руслі 
традицій Петра М огили ще й тому, 
що засадничею ідеєю нашого універ­
ситету є ідея державотворення Укра­
їни. Наш університет працює для Ук­
раїни, для її сьогодення і майбутньо­
го. Уже зараз наші випускники пра­
цюють у Верховній Раді, Кабінеті Мі­
ністрів, ряді міністерств, словом — у 
вищих ешелонах влади.
Петро Могила, розбудовуючи ук­
раїнську державу, був її патріотом, і 
прагнув, щоб вона була рівною у сзі- 
ті і Європі. А для цього треба мати 
своє обличчя.
І ми хочемо, щоб наші вихованці 
були патріотами своєї держави, і вод­
ночас були відкриті для світу. Це теж 
здійснюється. Багато хто з них пра­
цює у міжнародних організаціях, різ­
них представництвах, фондах.
Петро Могила боровся за релігій­
ну, міжконфесійну єдність на Украї­
ні. У наші дні в НаУКМА навчають­
ся студенти з усіх регіонів України. 
Є серед них православні, і католики, 
і греко-католики, і мусульмани. Во­
ни усі живуть єдиною родиною і ус­
відомлюють, що Бог — один, і нічого 
не залежить від того, до якого храму 
ти ходиш. Головне — чи ти йдеш з 
справжньою вірою, відкритим сер­
цем, чистими помислами.
Свого часу КМА була, напевне, 
найдем ократичніш им  навчальним  
закладом у Європі. Там не було ні 
майнового, ні станового цензу, тож 
кожен, навіть сирота, міг до неї всту­
пити.
Традиції демократизму — засада 
НаУКМА. Кожному, хто має здібнос­
ті, відкрита дорога у наш навчальний 
заклад. У нас впроваджено анонімне 
тестування, результати якого видає 
к о м п ’ю тер, що забезпечує повну 
об’єктивність. Отож до нас потрап­
ляю ть молоді лю ди, котрі маю ть 
знання, мріють про міцну освіту, на­
укову кар’єру, і роблять усе, щоб це 
реалізувати.
Диплом отримати у нас нелегко. 
Тож ми запрошуємо до нас тих, для 
кого головне — грунтовні знання, а 
не документ про освіту, знання, що 
відкриють шлях до науки, вагомої ді­
яльності на благо України.
Кандидат історичних наук, 
керівник науково-дослідницького 
центру НаУКМА “Спадщина” 
З.ХИЖНЯК:
Ім’я П.М огили відоме усьому сві­
тові. І стало відоме ще за часів, коли 
він жив. То хто ж він такий? Чим за­
полонив серця сучасників — релігій­
них діячів, науковців, письменників?
За походженням він — не украї­
нець — волох, а мати — угорська кн я­
зівна. За свої земні 50 — усього лиш  
50 років — він встиг зробити незмір­
но багато. П очинав як  блискучий 
військовий. Але вже у тридцятиріч­
ному віці стає архімандритом Києво- 
Печерської Лаври.
Не може не постати запитання — 
чому волох (молдаванин) приходить 
на Україну, щоб стати там держав­
ним діячем. Чи випадково це?
І зараз є спроби твердити, що 
П.М огила лише захищав на теренах 
України православ’я. Це абсолютно 
невірно.
Петро Могила навчався у Львівсь­
кій братській школі, згодом у захід­
ноєвропейських університетах. Потім 
було навчання у академії (створеній 
на кошти польського магната). І хоч 
це була католицька академія, проте 
там не забували, що поруч у Речі П ос­
политій існують і інші конфесії.
1621 року П.М огила бере участь у 
битві під Х отином. Там польське 
військо за допомогою українського 
козацтва перемагає турків. Українсь­
ким військом керує П .К онаш евич- 
Сагайдачний, і немає сумніву, що 
Петро Могила був знайомий із ним. 
Українське військо не могло не вра­
зити молодого Петра Могилу — сво­
єю силою, вишколом, відвагою. Н е­
дарма П.М огила пише: “Вперше до 
Києва я прибув того року, коли вмер 
Сагайдачний” (очевидно, на його п о­
хорони).
Ні, не випадково він прибув на 
Україну. Не забуваймо й того, що К и­
ївську братську школу заснував саме 
Конашевич-Сагайдачний. А вже 1632 
року митрополит Київський і Галиць­
ки й  П .М огила об ’єднує братську
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ш колу і ш колу К иєво-П ечерської 
Лаври, створюючи Києво-Братську 
колегію, яка згодом стала називатись 
Могилянською.
І Україна, таким чином, отрима­
ла нову школу, новий тип навчання, 
сполучивши українську ментальність, 
здобутки — культурні, релігійні, і вод­
ночас сприйняття західноєвропейсь­
кого світу, через науку і освіту.
Великі діяння Петра Могили у по­
літичних, державних справах, на те- 
рені релігії. Та найбільшим своїм здо­
бутком вважав створення Колегії, 
якій і заповів, помираючи, все своє 
майно, кошти й цінності.
Невдовзі Києво-М огилянська ко­
легія стала відомим у Європі центром 
освіти. Саме з Києво-М огилянською 
академією, з іменами її вихованців 
тісно пов’язаний розвиток науки, лі­
тератури, музики, живопису, осві­




П ам’ятника Петру Могилі у К иє­
ві не збудовано. І все ж пам’ятник 
йому у столиці стоїть. І будівничим 
та фундатором його є сам герой — 
м и троп оли т П етро М огила. Цим 
пам’ятником була і лишається пони­
ні фундована ним Київська колегія, 
згодом названа М огилянською. Це 
найстаріший не тільки на Україні, а 
й серед східних та південних слов’ян 
вищий навчальний заклад.
Ідеалом для Петра Могили була 
не лише та людина, яка може у житті 
свідомо втілювати власну волю, а й 
та, котра здатна з повагою, любов’ю, 
терпимістю ставитись до особистості 
інших, об’єднуючись на засадах лю ­
бові у єдність, яка іменується наро­
дом.
Впродовж віків точились міфи 
навколо цієї непересічної особистості. 
Були і є, на жаль, автори, які вислов­
лю ю ть сум ніви щ одо належ ності 
П.М огили до історії української куль­
тури, щодо того, чи повинна саме Ук­
раїна бути вдячною йому. Глибокі 
серйозні наукові дослідження, які за­
раз здійснюються у НаУКМА цен­
тром “С падщ ина” , спрям овані на 
об’єктивний аналіз діянь Петра М о­
гили і значення Києво-М огилянсь- 
кої колегії в історії української куль­
тури.
У самому ж Національному 
університеті “Києво-Могилянська 
Академія” ювілейні імпрези 
відбудуться у січні наступного року — 
як велить віддавна традиція. 
Напевно, на цих урочистостях
будуть представники 
і від нашого колегіуму.
ЧИ СОЛІДАРИЗУЄМОСЬ 
ІЗ “ СОЛІДАРНІСТЮ” ?
Нещодавно у стінах колегіуму відбу- становище держави загалом.
лась зустріч педагогів з керівниками об­
ласної ради профспілки "Солідарність” .
Федерація профспілок України “ Со­
лідарність” об’єднує 3,5 мільйона гро­
мадян.
До складу ї ї  входять колективи 
підприємств колективної, акціонованої, 
приватної форм власності, приватні на­
вчальні заклади.
За своєю суттю — це альтернатив­
на до усім нам знайомої федерації 
профспілок, яка останнім часом викли­
кає,усе більше нарікань аморфністю 
своєї позиції щодо захисту соціальних, 
політико-економічних інтересів трудя­
щих.
Керівники облради “ Солідарності” 
докладно розповіли педагогам про за­
сади і мету діяльності цієї профспілки, 
відповіли на численні запитання, в яких 
звучало занепокоєння долею освіти, 
майбутнім дітей, соціальним станови­
щам учителів, тривога за економічне
— Ми ставимо собі за мету стиму­
лювання і захист праці, — заявив зас­
тупник голови облради “ Солідарності"
О.В.Баленко. — Виступаємо проти ско­
рочення соціальних програм, що його 
намагаються — поки що, на щастя, бе­
зуспішно, — “ протягти” владні струк­
тури через Верховну Раду.
Яке наше ставлення до страйкового 
руху освітян? Схвальне. І ті педагогічні 
колективи, що увійдуть до профспілки 
“ Солідарність” , матимуть від нас дієву 
підтримку.
...Діалог “ Берегині" з “ Солідарні­
стю” не завершено — педагоги поки 
що не прийняли певного рішення. Пи­
тання — у процесі вивчення, дебетуєть­
ся у колективі. Сподіваємось у наступ­
ному випуску газети повідомити про 
подальший хід або й результати цих 
переговорів.
М. АЛІНА
На них наводять запитання, 
які задає юнкор Валерія ТИТАРЕНКО 
двом з багатьох кращих учнів колегіуму:
/ .  Основна мета твого життя?
2. Якими шляхами ти маєш намір іти до неї?
3. Як вважаєш  —  чи вона здійсниться?
4. Ми вже третій р ік  навчаємось у  власне 
колегіумі. Підсумуй, будь ласка,
свої враження про нашу Alma mater.
Тетяна ПАВЛЕНКО (10-6) І Дмитро ЛИТОВЧЕНКО (11-а)
1. Моя основна мета, гадаю, така, як і 
кожної людини: прожити життя, яке судило­
ся, так, щоб не забруднити свою душу, збе­
регти в ній любов і примножити її. Навчити­
ся розуміти людей... Це — мета філософіч­
на і водночас — життєва.
А ще я маю намір стати висококваліфі­
кованим спеціалістом, досягти певного ста­
новища у суспільстві.
2. Щоб стати справжнім фахівцем, док­
ладатиму максимуму зусиль у навчанні, ово­
лодінні своєю спеціальністю, і у більш широ­
кому плані також.
3. Якщо буду старатися і якщо все буде 
добре складатися, то — так.
4. Коли в навколишньому житті все так 
складно, коли економіка країни не в найкра­
щому стані, дуже відрадно, що є у нас така 
домівка, як колегіум. Адже вчителі дуже теп­
ло ставляться до нас, учнів. Навчальні пред­
мети викладаються на високому рівні. І ще 
— наш колегіум завжди йде вперед у своїй 
освітній меті, він завжди попереду, і нам ні­
як відставати.
1. Закінчити, якщо вдасться, Києво- 
Могилянську Академію, або Черкаський 
держуніверситет (факультет кібернети­
ки). У НаУКМА маю намір здобути еко­
номічний фах.
Згодом — створити сім’ю.
2. Насамперед, відвідуватиму підго­
товчі курси до НаУКМА. А вступні е к­
замени здаватиму відразу і до Акаде­
мії, і до Університету. Ну, і грунтовно 
готуватимусь до цих випробувань.
3. Вважаю, що моя мета має зд ій­
снитись. А  якщо ні — шукатиму робо­
ту, хоч без вузівського диплому прес­
тижну роботу знайти набагато вгркче. 
О днак покладаю сь на мої знання 
комп’ютера.
4. Колегіум, його учні відрізняють­
ся від вихованців інших навчальних зак­




ІНШЕ -  НАРОДИЛОСЬ......  ... ............  " " .........
ЦСТАЛИ у нас звичаєм ве­
чори за оригінальними 
задумами й сценаріями, 
потіснивши не усім цікаві 
"гол і" дискотеки. Таким 
був і нещодавно підго­
товлений старшокласни­
ками фантазійний розва­
жальний вечір, в якому 
найактивнішу участь взя­
ли учні 9-А, 11-А і 11-Б 
класів. Вони й довели: 
"чорний гум ор ", який 
вправно пародіювався, 
— саме те, що здатне 
розвеселити усіх!
ЮНІ ШАХІСТИ "Берегині" 
мають добру славу не 
тільки у рідних стінах. От 
і 1996-й приніс їм чима­
ло перемог. Скажімо, у 
міському турнірі "Золо­
та осінь" команда коле­
гіуму посіла почесне чет­
верте місце, у змаганнях 
на першість району — 
п ’яте. А п’ятикласник 
Олексій Григорьєв здо­
був тоді ж  1-е місце (до 
речі, він уже — першо­
розрядник), семикласник
■ ■
Андрій Левчук — третє. 
І Ч И М  З А Й М А Ю Т Ь С Я
учасники створеного у 
нинішньому навчальному 
році прес-клубу? Як пра­
вило, серйозними реча­
ми. По-перше, допомага­
ють у випуску нашої ба­
гатотиражної "Берегині" 
(читайте і переконуй­
тесь). Беруть участь у зу­
стрічах з цікавими людь­
ми — вчаться "профес­
ій н о "  вести б е с ід у  з 
ними. А  ще вправляють- 
ся за програмою "Чому? 
Навіщ о?" (плюс "Щ о? 
Де? Коли?"). Готують ма­
теріали до майбутнього 
л ітературно-худож ньо- 
публіцистичного альбому 
Студії АРТТ.___________
СІХ, про кого ми не роз­
повіли у цій рубриці, 
запрошуємо: повідом­
ляйте, не соромтеся, і 
не лінуйтеся, про те, 
що є у вас цікавого, 
редакц ії "Б ерегині". 
До зустрічей у наступ­
ному році!
А  чом у б і ні?
Цей хлопчина — зовсім 
не самовпевнений. Якраз на­
впаки. Навіть не побажав, 
щоб було назване його ім’я, 
не те що пр ізвищ е...Але 
азарту має досить, а пред­
мет цієї прекрасної якості — 
гра типу "Брейн-ринг", себ­
то змагання інтелектуалів- 
ерудитів.
А "зачепився" за неї під 
час весняних канікул, коли 
його залучили попрацювати 
під час телегри у якості "тех­
п е р со н а л у" с п о ч а тку  у 
Дніпропетровську, а потім і 
у Москві. А щодо Черкас... 
Ет, коли ж  у нашому доро­
гому місті далі КВК-івщини 
справа не просувається.
І що з цього приводу га­
дає наш юний містер інког­
ніто? Чи спроможні черкасці 
на щось таке-от?
— Цілком, — з ентузі­
азмом повідав на те наш Ікс. 
— Якби ж  знайшлись за- 
можні спонсори, то за при-
стойними гравцями діло б не 
стало. Не осоромилися б і 
на Всеукраїнських змаган­
нях, які проводяться у Д о­
нецьку.
— Ну, сам знаєш, сло­
во "с п о н с о р "  аж  сл ух  
р іже...А  от у нашому колег­
іумі знайшлися б хлопці й 
дівчата, які б, не ганяючись 
попередньо за тими невло­
вимими грошовитими, рво­
нули у бій?
— Ручуся, що так! Для 
справжнього гравця гроші 
— не основне. За п’ятьох- 
ш істьох колегіантів  можу 
вже сьогодні поручитися!
...А , може, це просто пе- 
редноворічно-різдв’яні фан­
тазії', до яких залюбки вда­
ються навіть класики?
...Нуда ось побачимо, як 
пройде запланований на 




У передмові до збірника вступних тестів (Київ, Видав­
ничий дім “KM Academia”, 1995р.) сказано: “Одним з ос­
новних критеріїв добору студентів НаУКМА є загальноін- 
телектуальний розвиток та творчі здібності. Ці якості пот­
рібні для розв’язання багатьох завдань спеціальних тестів. 
Крім того, у тестах можуть бути завдання, які майже не 
потребують спеціальних знань, але для їх розв’язання пот­
рібне розвинене логічне мислення, творчість, кмітливість” 
(а це ж перегукується із завданнями, які ставить перед 
собою, тобто перед своїми членами, і наша студія АРТТ! 
-  ред.).
Збірник вступних тестів може бути корисним не тільки 
абітурієнтам, а й школярам старших класів, викладачам і 
взагалі тим, хто любить у вільний час поміркувати над 
складним і цікавим запитанням, перевірити власний розви­
ток, ерудованість. (Зауважимо, як і наші домашні, — тоб­
то завдання СтАРТТу).
Ну, то починайте, як мовиться, кайфувати.
УКРАЇНСЬКА МОВА
У наведених нижче реченнях треба знайти слово або 
вираз, що його треба змінити, аби речення стало правиль­
ним.
■У Ф ранції розроблено самий надійний у світі атом- 
, ний реактор.
[ добре відношуся до людей з високим рівнем куль­
тури.
ЦЗгідно наказу наша комісія розпочне свою роботу у 
липні.
ЦГолова зборів сказав, що сьогодні на повістці ден­
ній одне питання.
їавчитися хорошій, виразній мові можна лише шля­
хом уважного читання творів майстрів художньо­
го слова.
Знайдіть слово або вираз, що не відповідає лексичним 
нормам сучасної української літературної мови, подайте 
правильний варіант.
(іти досить легко і швидко починають говорити на 
іноземній мові.
§Буря нанесла велику шкоду щодо посівів.
Іідписка газет і журналів закінчилася дві неділі на­
зад.
|Б ез  п ’яти сім мене вже піджидали на умовному 
місці.
всякий не любить, коли вмішуються в його особо­
ве життя.
ІБуло піднято питання про те, щоб голова парла­
менту зложив свої повноваження.
ЩВ його зошиті по українській літературі було саме 
і найбільше помилок.
•  По нашим вулицям їздить дуже багато машин, і не 




Пропонується вибрати з 
ряду наведених варіантів 
правильне визначення










3. комедійна вистава, 
побудован а на трю ках і 
плутанині
4. швидкий веселий та­
нок




3. виклад учення у фор­
мі запитань і відповідей
4. релігійний текст, на­
писаний латиною




3. удар у більярді
4. різновид хутра
V. Верлібр — це...
1. французький поет




А ще пропонується напи­
сати власне закінчення відо­
мої казки. Ну, от хоча б ці­
єї:
Ж или собі дід та баба. І 
була у них курочка ряба. 
Знесла вона яєчко...
Від ред. “Берегині”. Кращий 
варіант обіцяємо опублі­
кувати на наших сторін­
ках. Можливо, з портре­
том юного автора.
Із завдань на загально- 
інтелектуальний розвиток 
та творчі здібності.
В усіх словах, що озна­
чають ремісників, закресліть 
середню літеру
артист-кравець-бочка- 
д и р ек то р -тесл я -р у д н и к - 
тротуар-вікно-мельник 
Закресліть всі нагарні числа 
менші 20, але більші 10
4-6-32-15-14-22-17-16-
21-18-13-9-10
Скільки відсотків від ма- 
си тіла людини складає
кров?
В ар іан ти  в ід п о в ід і 
7,15,20
Які клітини формених 






Коли виникло життя на 
Землі?
1,2 — 1,5 млрд. років то­
му
1.7 -  2,2
2.7 -  3,5

















Тип і форма господарс­
тва:
Толока, ярмарок, чинш, 
фільварк, васалітет

















ДОЛУЧАЄМО ДО ЦИХ ТЕСТІВ ЗАПИТАННЯ СТУДІЇ АРТТ
одних, тираном  для інш их, а до 
реш ти застосовуй закон.
То хто ці три категорії громадян?
Чекаємо відповідей. Дорогу до 
“резиденції” прес-клубу кожен ро­
зумний і кмітливий знайде. Вас там 
зустріне ведуча СтАРТТ (і тимча­
совий розпорядник солодких винаго­
род)
Аліна МИСЛЮК
5 3  С К Я Р Б Ш Щ З  
Є З Д Н 03 
& У Й Р 0 Є Т З
Абу-ль-Фарадж нале­
жить до плеяди кращих 
ассірійських, абож с і­
рійських письменників XII 
ст. Його доробок дуже 
обширний і розмаїтий. 
Одну з його книг “Смішні 
оповідки” переклав на ук­
раїнську наш сучасник — 
письменник Євген Варда, 
який певний час, до речі, 
мешкав у  Черкасах.
Оповідки ці не тільки 
смішні, але й повчальні, і 
члени нашого прес-клубу 
вирішили перевірити охо-
Одного владику запитали:
— У кого б ти волів бачити ве­
ликий розум — у своїх друзів чи во­
рогів?
Як гадаєте, що він відповів?
Мудрець зауважив: яка ж то ве­
лика вада юності — впертість. Але 
в зрілі роки вона може перетвори­
тись на іншу рису, похвальну.
Яку саме?
Один старець говорив: “Той, хто 
назбирує грошей більше, ніж йому
чих до інтелектуальних 
вправ —  а чи ж доступна 
їм давня східна мудрість.
(Того, хт о виявит ься  
спритником у  цій справі, 
чекає солодка, на східний 
кшталт —  винагорода.
Якийсь там рахат-лукум 
чи халва, чи ще якийсь ци- 
мес. Між іншим, це — 
завдяки Лені Стешенко, 
яка виявилась найактив­
нішим розповсюджувачем 
нашої газети, і таким чи­
ном роздобула для нас де­
щицю на презенти).
Так от...
треба, — збирає аі__________
Як би ви витлумачили це суджен-
няг
М удрий пустельник заявляв:
— Не бачу н іякої втіхи від ба­
гатства. Я кщ о його мати, то чекай 
неприєм ностей: від правителя, від 
розб ійників, і навіть від друзів та 
власного сина.
Чому б це?
М у д р и й  ц а р , з а в о ю в а в ш и  
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Будьте сонцем для ДИТИНИ
Як почуває себе дитина у сім ї? Як уявляє свою 
сім’ю і себе у ній? Відповіді на ці запитання не 
можуть не цікавити класного керівника. І от на 
одній з виховних годин я вирішила провести ан- 
кету-піктограму, поставивши перед вихованцями 
незвичайне завдання. Через малюнки підлітки ма­
ли передати психологічний клімат у сім'?, став­
лення її членів один до одного. Як це зробити? 
“Уявіть, що до вас у дім прийшла фея і... перет­
ворила кожного на якийсь предмет...”
Передивившись виконані дітьми малюнки, я була вра­
жена їхньою спостережливістю, вмінням аналізувати, сут­
тєвою виразністю зображуваного.
Розшифрувати піктограми було неважко.
Ось у центрі кімнати розманіжений кіт (у ньому вгаду­
ється вітчим), поруч з ним заклопотана трояндочка. А у 
кутку кімнати тулиться маленька похилена квіточка... (це і 
є портрет учениці).
Отож — уся увага матері спрямована на нового чолові­
ка — вітчима дівчинки, яка є авторкою малюнка. І дитина, 
обділена турботою і любов’ю найріднішої людини, страж­
дає від цього.
На іншому малюнку зображено швабру, та ще й у кліт­
ці. Так дитина бачить себе в оточенні родини. Не важко 
здогадатися, що на неї покладено обов’язок постійно при­
бирати у квартирі, а порозважатися з ровесниками їй — 
зась. Нічого й говорити, як це принижує людську гідність 
дитини, якою безправною вона себе почуває в оточенні 
старших.
Бентежать малюнки, в яких діти зобразили себе у виг­
ляді свині, або віника, чи “ дірявих” рук. Напевне ж, це 
реакція на ставлення батьків до цих дітей або відобра­
ження їх словесних характеристик, на які батьки “ розщед­
рюються” стосовно свого сина чи дочки.
Але є й інші картинки. Якщо для дитини батьки уособ­
люють Сонце, чи велику книгу, енциклопедію, пташку, яка 
годує своїх чад, чи гарну квітку — то можна зробити від­
радний висновок. У таких сім ’ях — усе як належить бути: 
діти відчувають ласку і ніжність батьків, віддають належне 
їхньому розумові, ерудиції, силі. Тут панує гармонія, ду­
шевний комфорт.
Отже, шановні батьки, не забувайте, що діти ваші дуже 
чутливі до кожного слова, кожного вчинку, до яких ви вда­
єтесь. Будьте для них сонцем, книгою, квіткою, обдаро­
вуйте їх щирим теплом, мудрістю, красою. І усе те добро, 
що вони одержать у сім ’ї  зараз, проросте з роками, віддя­
читься вам, прислужиться й іншим.
Ольга ДАНИЛЬЧУК, керівник 7-в класу.
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Наша газета торік вже інформувала 
про те, що на Україні впроваджується ме- 
дико-педагогічне виховання школярів з 1 
по 10 клас. В основу його покладено вив­
чення і впровадження принципів валеології.
Що ж таке валеологія? Це наука про 
здоров’я, до якої людина має призвичаю­
ватись змалечку, щоб зберегти і удоско­
налити своє фізичне, духовне і, врешті, 
соціальне благополуччя, подовжити до 
максимуму працездатність, творче дов­
голіття.
Та, правду кажучи, більшість наших 
учнів про своє здоров’я згадують лиш тоді, 
як... як починають хворіти. Ну, на те й 
мудрі дорослі, щоб застерігати хлопчиків
і дівчаток від усіляких помилок, які гірко 
дадуться взнаки через роки — для кого ра­
ніше, для кого пізніше, настане година ка­
яття. Отож: бережи і честь, і здоров’я 
змолоду. У  більшості шкіл, на жаль, справу 
медико-педагогічного виховання покладе­
но на класоводів.
А от наша передова “Берегиня” запро­
сила до викладання валеології одного з цьо­
горічних випускників Державного універ­
ситету імені Б.Хмельницького, які (впер­
ше)  спеціалізувались як фахівці з валео­
логії. Багатьом він уже знайомий. Це — 
Вячеслав Васильович ВОЛОШИН. І  от 
члени нашої учнівської прес-групи виріши­
ли взяти у  нього колективне інтерв’ю.
— Скажіть, будь ласка, 
ви переконані у тому, що 
такий предмет справді по­
трібний, і “приживеться” у 
навчальних закладах, зок­
рема, у нашому колегіумі?
— У б ага т ь о х  є в р о ­
пейських країнах навчан­
н я  з д о р о в о м у  с п о с о б у  
ж иття, раціональному ви­
користанню дозвілля, зок­
рема, приділяється багато 
ч асу . У н ас  ж е до ц іє ї 
справи тільки-н о  присту­
паю ть. С к аж ім о , н ем ає  
навіть жодного підручни­
ка з валеології українсь­
кою мовою.
І все ж, гадаю, і мож ­
на, і необхідно подолати 
майже загальне н ев ігла­
ство, байдужість до влас­
ного здоров’я.
— Ви, напевне, почали 
вирішувати цю проблему з 
себе?
— С ам е так . Адже з 
ш кільних років займ аю ­
чись фізкультурою, уяснив 
— без м іцн ого  зд о р о в’я 
успіхів не досягти. Свого 
часу виборов перш е місце
серед ю ніорів з стрибків у 
висоту, став кандидатом у 
майстри спорту з стрибків 
у довжину, маю 1-й роз­
р яд  у с п р и н т е р с ь к о м у  
бігові, у 1987—1988 роках 
н авч ався  у ш колі олім ­
пійського резерву. Дово­
ди л о сь  сп остер ігати , як 
неповага чи просто неува­
га до власного  здоров’я 
ш видко виводила спорт­
смена з ряду перспектив­
них. У спорті, звичайно, 
така ситуація дуже нагляд­
на. У п о всякд ен н о м у  ж
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Кажуть, що природа мудра. І го- 
мо сапієнс — зовсім не дурний... А 
от у смислі гастрономії дуже вже у 
нього негаразд. Щ о смачне — те не 
дуже корисне, або й шкідливе (ска­
жімо, цукерки, солодощі, печиво, 
тістечка, торти, ковбаси...) А що 
вкрай корисне — ну от, буряк, мор­
ква, топінамбур, селера — так віка­
ми дитини не навернеш на такі спо­
куси.
Щ ось подібне й з... усіма пова­
жаною картоплею. Хто ж  її не лю ­
бить? І наче ж той коренеплід мав 
би посідати почесне місце у меню і 
мріях після восьмого уроку... Бо не 
має він холестерину, містить вітамі­
ни...
— Хай тільки хто гудитиме мої 
улюблені деруни, чи смажену кар­
топлю, або картоплю у фрітюрі. Я ж 
йому! — жартома погрожує Володя Є. 
і додає, що все оте ще більше смакує 
у парі з відбивними (з м ’яса, зрозу­
міло). (Та про усе інше — іншим ра­
зом. Зараз у нас об’єкт — картопля).
Слово — Олені С.
— Найбільше полюбляю картоп­
лю, смажену у фрітюрі. З відбивни­
ми бажано. Та давно не доводилося 
мати їх на столі, — зітхає вона.
Зрозуміло, і Володя і Оленка — 
аж ніяк не виняток. Ніхто й гадки 
не мав би відмовитись від картопель­
ки, та ще й з м ’ясом...
А от гігієністи, медики — іншої 
думки.
Скажімо, от що повідав лікар От- 
то Штраубе у книзі “Вчення про здо­
ров’я ”, виданій ще в 1867 р. у Санкт- 
Петербурзі. Цитуємо:_______________
“ ...К артопля є основною  їжею 
бідного населення. За своїм хіміч­
ним складом вона містить крохмаль 
і невелику кількість білковини. Але 
позбавлена усіх складових частин, 
які збуджують травлення.
Словом, картопля, — така їжа, що 
для свого перетравлювання (хоча во­
на повністю навряд чи коли й пере­
робляється в організмі) потребує до­
мішок: прянощів, солі, жирів. П о­
живних речовин у картоплі настіль­
ки мало, що за цими показниками 
вона майже на останньому ступені 
порівняно з іншими коренеплодами.
Та, мабуть, мине ще багато ча­
су, перш  ніж  пош ириться розум ін­
ня: картопля не є цінною  їжею для 
лю дини. І повинна вживатись ли- 
ше як  доміш ка до інших, більш п о­
живних, страв.
До того ж, з точки зору гігієни, 
можна вживати картоплю тільки зрі­
лу, смачну і цілком здорову. Лише 
добре проварена чи просмажена кар­
топля не шкідлива, і то у помірній 
кількості. П ри частому вж иванні 
картоплі кров у жилах рухається по­
вільною, лінивою хвилею.
Картопля ж, яка зберігалася по­
гано, проросла, — зовсім непридат­
на до вживання, бо містить отруй­
ний соланін.
Взагалі корені за харчовою цін­
ністю не можуть рівнятися ані з м ’я ­
сом, ані з стручковими плодами, ні 
з хлібом. Тканинам тіла вони можуть 
дати надлишок ж иру,. і дуже мало 
білковини. І тому м ’язи не постача­
ються волокниною, а мозок — біл­
ковиною і фосфором”.
От вам і “Раз картопля, два кар­
топля...”
Не можемо не зауважити й того, 
що видатний американський лікар- 
гігієніст Г.Шелтон відстоював прин­
цип роздільного вживання білків і 
вуглеводів. Це означає усього-на- 
всього, що ту ж картоплю, каші, хліб, 
щр містять крохмаль, слід вживати 
окремо від м ’яса, яєць, сиру, горіхів 
та іншої білкової їжі.
То що — картопля з відбивни­
ми?.. Ну ж, робіть висновки самі.
Втім, одна з наших співрозмов­
ниць зауважила, що у неї вдома вже 
місяць як м’ясом і не пахло. І кар­
топля кінчається... Тож тут — пов­
ний порядок!
житті період занепаду здо­
ров’я, якщ о про нього не 
дбати, деградація р о зтя ­
гується на роки й роки. 
Тож для себе я зробив вис­
новок раз і назавжди: щоб 
бути повноцінним  членом 
суспільства — треба дотри­
муватись ряду послідовних 
принципів...
— Яких саме?
— Усе це ми проходи­
тимемо на заняттях у 5-7 
класах. Але дещ о можу 
викласти  кон сп екти вн о . 
Н а с а м п е р е д  скаж у , щ о 
п р о ф е с ій н и й  сп о р т , до 
якого я був причетний, і 
гармонійне здоров’я — не­
сумісні. П еревантаж ення 
ж, т р а в м и . Ф із и ч н а  ж 
культура — поєднана із 
знанням законів валеології 
— оце певний, надійний 
шлях до здоров’я. Усі, і то 
змалечку, повинні додер­
жувати певної дієти, рухо­
вого режиму.
— Скажіть, будь ласка, 
а чи у нашому віці небез­
печно мати зайву вагу?
— Ви навіть не уявляє-
те, наск ільки ! С каж ім о , 
кілограм  зайвого жиру в 
організмі спричинює утво­
рення кількох кілометрів 
н ови х судин. А д в а-тр и  
кілограми — це вже занад­
то! Можуть з ’явитися тром­
би, судини звузяться, і, як 
наслідок, у більш пізньому 
віці може стійко підвищи­
тись кров’яний тиск.
— То що — голодувати?
— А це вже — ні, дітям 
такого рекомендувати не 
можна. Д озоване голоду­
вання може бути кори с­
ним не раніш е як  у віці 
після двадцяти років. Н а­
том ість раджу займ атись 
ходьбою, плаванням, регу­
лярно бігати.
— А якщо не хочеться?
— Щ об ви знали: абсо­
лютно здорові лю ди — це 
в о л ьо в і л ю д и . В ідом и й  
усьому світові П оль Брегг 
стверджував: здоров’я до ­
водиться “заробляти” тяж­
кою працею.
— Чи правильно, що де­
які батьки силують дітей 
їсти?
— Це нікуди не годить­
ся. їж а тільки тоді буде ко­
рисною , коли цьому пере­
дуватиме голод.
Звичайн о , ваш і зап и ­
тання і мої відповіді не ви­
черпують такої складної і 
ш ирокої теми, як  турбота 
п р о  в л а с н е  з д о р о в ’я з 
юних літ.
Цьому треба навчатись 
— на уроках, як -о т  у нас в 
колегіумі, багато читати, 
самим робити висновки із 
сп остереж уван ого . А до 
свого організму ставитись 
з повагою , не псувати, не 
ламати даного природою.
При потребі звертайте­
ся до валеолога і на уро­
ках, і поза ними.
У сі м и  будем о  р ад і, 
якщ о наш і колегіанти ма­
т и м у т ь  р е п у т а ц ію  не 
тільки розумних, вихова­
них, але й всебічно здоро­
вих, гарм онійно розвине­
них.
(Інтерв’ю проведене 
за участю учнів 
7-а і 7-в класів).
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Новий рік супроводжується багатьма звичаєвими ритуалами, різними 
повір'ями. Одне з них, найбільш, здається, поширене: як зустрінеш це свято, 
так тобі і вестиметься усі дванадцять наступних місяців.
Наш місцевий астролог — Олексій 
Кошенюк з цього приводу іронічно за­
уважив:
— Воно й справді так, проте... Я к­
що мати на увазі не календарний рік, 
який відзначається у ніч на 1 січня, а 
справжній, що настає у день весня­
ного рівноденства і припадає на 22 
березня. До того ж, кожна людина має 
ще й, так би мовити, власний новий 
рік, відлік якого ведеться з дня на­
родження. Але й тут є специфічна 
поправка: астрономічний момент на­
родження щороку визначається за 
спеціальним календарем, і день у день 
співпадає лише один раз на чотири 
роки. Але у повсякденному житті цьо­
го майже ніхто не додержується.
— Зате, як нам здається, наші дів­
чата і хлопці не проти послуха­
ти порад астролога з при­
воду того: чи орієнтуватись 
на приналежність до знаків 
Зодіаку, обираючи друга, 
подругу, а згодом і суджено­
го?..
—Це був би вельми муд 
рий крок. Скажімо, в Індії 
батьки, які заздалегідь домов- т 
ляються про можливий шлюб 
своїх нащ адків, обов’язково 
звертаються до астролога. Як 
правило, астролог до м айбу­
тнього шлюбу ставиться п ри ­
хильно (у 90 процентів випадків), 
але обов’язково дає рекомендації 
— як уникнути, з огляду на особ­
ливості натур майбутнього подруж­
ж я, всіляких “підводних кам енів” , 
конфліктів, непорозумінь. У Європі, 
до речі, питаннями міжособистісних 
стосунків займаю ться найчастіш е 
психоаналітики. Але сфера їхньої ді­
яльності — інша: аналіз того, що вже 
сталося, вивчення причин і т.п. Прог­
нозуванням вони не займаються. Хоч 
не можна сказати, що інтерес до ас­
трології втрачено у цивілізованих кра­
їнах. У СШ А, скажімо, продуктивно 
працюють групи астрологів, що зай­
маються дослідженнями, і навчанням, 
і практикою. Однак послуги цих ф а­
хівців коштують досить дорого. У на­
шій країні, до речі, також — маю на
увазі індивідуальні консультації.
— А за такі, загального характеру, 
ви ж не змусите нас розплачуватись до­
ларами?
— З виключної симпатії до “ Бе­
регині” і її читачів згоден дати кіль­
ка найпростіших порад на задану те­
му.
Найперше. З точки зору астроло­
гії будь-яка пара може досягти спів­
р о б іт н и ц т в а  (д р у ж ба , к о х а н н я , 
шлюб). За умови свідомого ставлен­
ня до напруження, яке можливе між 
двома людьми, розуміння того, як йо­
го пом’якшити. До речі, нап­
руження має подвійну 
властивість, я 
б наз-
вав ц руинів- 
но-розвивальною, тож ка­
тегорично вважати напруження 
тільки негативною якістю не варто.
Досить вдалі пари можуть склас­
тися з тих, у кого різниця в датах 
народження — 5 або 7 місяців (з точ­
ністю до одного дня). Якщо ж  різни- 
. ця у днях народження складає 3 або 
6 або 9 місяців (з точністю до 5 днів), 
то можна говорити про несумісність 
внутрішніх світів цих людей.
У кого ж різниця складає вищ ев­
казані 6 місяців, то в шлюбі ці пари 
можуть досягти й певної гармонії — 
за винятком пар Т ілець-С корпіон, 
Лев-Водолій.
Вдалим може виявитись союз тих, 
різниця в місяцях народження у ко­
го складає 2 або 4 або 8 або 10 міся­
ців (знову ж таки з точністю до 5 
днів). Внутрішній світ цих людей не 
має чітко окресленої конфронтації. 
Але для декого це — непродуктивно. 
Бо створює умови для розслаблення, 
аморфності у стосунках, тобто відсут­
ній стимул для розвитку. Адже мета 
будь-якого партнерства — не тільки 
повний штиль, а й досягнення як зов­
нішніх, так і внутрішніх цілей.
— Коли йдеться про приналежність 
до того чи іншого зодіакального знаку, 
то за вихідні дані береться дата народ­
ження. Цього досить?
— Аж ніяк. Якраз більшість лю­
дей мають параметри, що свідчать про 
явні відхилення від характеру “сво­
го” знаку.
— А як же бути тим, хто не має 
астрологічних знань — усе життя по­
милятись?
Треба уважно почитати усе, 
що можна зустріти про кожен із 
знаків. Якщо риси людини спів­
падають хоч би на 75 відсотків з 
даними характеристиками, то 
вона може віднести себе до 
цього знаку. А в інших випад­
ках треба зробити “поправ­
ки”, згідно із своїми спосте­
р еж ен н ям и , ви сн о вкам и , 
емоціями, причому намага­
тись бути яком ога більш 
чесним.
— Для “тінейджерів” пер­
ше почуття виростає у гостру пробле­
му. Як би астролог порадив ставитись 
до цього?
— У цьому випадку може бути за­
лучений не тільки “фахівець-звіздар” , 
але й п си холог. П ерш е кохання 
зв’язане, як  правило, з дуже напру­
женими реакціями, імпульсами. Не­
рідко у такому стані бажане прийма­
ється за дійсне, а згодом настає роз­
чарування. Справжнє почуття народ­
жується тоді, коли людина розуміє, 
що це таке насправді, усвідомлює йо­
го багатовимірність.
— Як добре, що ви нам про все це 
так гарно розповіли. Бо серед нас, про­
фанів і дилетантів, побутує думка: усе, 
засвоєне напередодні Нового року, при- 
носитиме користь і наступні 12 міся­
ців. І навіть довше!
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